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3 
Рыночная цена 
определяется в 
случаях: 
1) бартерных операций, 
2) операций со связанными лица-
ми;  
3) операций с налогоплательщи-
ками, используемых специальные 
режимы налогообложения или не 
являющиеся плательщиками этого 
налога [ст.39.1] 
1) реализации недвижимого иму-
щества; 
2) осуществления внешнеторго-
вой деятельности цена которой 
превышает 20 млрд  белорусских 
рублей; 
3) осуществления внешнеторго-
вой деятельности, стороной кото-
рой является взаимозависимое 
лицо [ст.30.1]  
4 
Методы определе-
ния и порядок ис-
пользования ры-
ночной цены: 
1) сравнительной неконтролируе-
мой цены (аналогов продаж); 
2) цены перепродажи; 
3) «издержки плюс»; 
4) распределение прибыли; 
5) чистой прибыли [ст.39.2] 
1) по цене сделки с идентичным 
(однородным) товаром; 
2) цены последующей реализа-
ции; 
3) затратный [ст.30.2] 
 
В целях либерализации условий осуществления экономической деятельности, упрощения веде-
ния бухгалтерского учета, а также сближения национального законодательства с международными 
стандартами финансовой отчетности 23.09.2010 г. издан Указ Президента Республики Беларусь №  
Таким образом, предприятия приравнивают цену договора к рыночной, но в случаях преду-
смотренных Налоговым кодексом необходим дополнительный расчет по одному из предложенных 
методов определения рыночной цены. 
С целью обоснования установленной цены, предприятие должно утвердить ценовую политику 
предприятия, в которой будут приведены расчеты ценообразования, а именно отнесение в состав 
цены реализации дополнительных затрат на проведение переговоров, услуг экспертов и т.д. Что в 
будущем выступит обоснованием отклонения цены реализации конкретного договора и рыночной 
цены более чем на 20%.  
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Отложенный налоговый актив (ОНА) – это актив, равный сумме налога на прибыль, уплачен-
ного в текущем отчетном периоде, но относящегося к учетной прибыли будущих отчетных перио-
дов в связи с образованием в текущем отчетном периоде вычитаемых временных разниц. 
Отложенный налог на прибыль регулируется стандартом МСФО (IAS) 12 «Налоги на при-
быль». В Республике Беларусь принято постановление Минфина РБ от 31.10.2011 № 113 «Об 
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утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обяза-
тельств», вступившее в силу с 01.01.2012г. 
Отложенные налоги рассчитываются исходя из разниц между учетной прибылью (убытком) и 
налогооблагаемой прибылью (убытком). 
Разницы между учетной прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью  (убытком) могут 
быть постоянными и временными. Они возникают при наличии расхождений между правилами 
признания и оценки доходов и расходов в законодательстве по бухгалтерскому учету и отчетности 
и в налоговом законодательстве. [1, с. 945] 
Сумма отложенного актива определяется путем умножения вычитаемой временной разницы 
(ВВР), возникающей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную в 
ст.142 НК, действующую на отчетную дату: 
 
Порядок бухгалтерского учета отложенного налогового актива регулируется Законом №3321–
ХII, Инструкцией № 50, другими нормативными правовыми актами. 
Пунктом 14 Инструкции № 50 установлено, что счет 09 «Отложенные налоговые активы» 
предназначен для обобщения информации  о наличии и движении отложенных налоговых акти-
вов. 
В бухгалтерском учете организации отложенный налоговый актив отражается следующими за-
писями: 
Дебет Кредит Содержание операции 
09 99 Начисление отложенного налогового актива 
99 09 Отражение уменьшения (погашения) отложенных налоговых акти-
вов по мере уменьшения или полного погашения вычитаемых вре-
менных разниц  
99 09 Отражение отложенных налоговых активов при выбытии актива 
или погашении обязательства, в связи с которым он был начислен 
  
Аналитический учет по счету 09 «Отложенные налоговые активы» ведется по видам активов 
или обязательств, в  учетной оценке которых возникла вычитаемая временная разница. 
К основным преимуществам отложенного налогового обязательства можно отнести: 
1. По итогам текущего отчетного периода у организации отсутствует налогооблагаемая при-
быль или не отражается списание погашаемых отложенных налоговых обязательств, уменьшение 
(погашение) отложенных  налоговых активов не отражается и суммы отложенных налоговых ак-
тивов не изменяются [1, с. 948] 
2. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном перио-
де, в котором возникли временные разницы 
3. Отложенные налоговые активы пересматриваются на дату составления годовой бухгалтер-
ской отчетности с целью определения возможности их признания 
4. Признанный в предыдущих отчетных периодах отложенный налоговый актив списывается, 
если отсутствуют налогооблагаемые временные разницы или существует низкая вероятность, по-
лучения налогооблагаемой прибыли в будущем, которая может быть уменьшена на вычитаемые 
временные разницы 
5. Отложенный налоговый актив признается при наличии налогооблагаемых временных раз-
ниц или когда существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли в будущем, 
которая может быть уменьшена на вычитаемые временные разницы 
6. Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую отчет-
ную дату и снижается, если вероятность того, что она будет получена достаточная налогооблагае-
мая прибыль, которая позволит использовать все или часть отложенных активов, низка [2, с. 242] 
7. Налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользован-
ным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой суще-
ствует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против ко-
торой могут быть зачтены вычитаемые разницы 
8. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную да-
ту и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 
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Реформирование учетной системы в Республике Беларусь на основе международных стандар-
тов финансовой отчетности позволит белорусским предприятиям постепенно перейти к составле-
нию отчетности по данным стандартам, что позволит Республике Беларусь выйти на новый этап 
развития в области экономики. Это так же позволит привлечь в нашу страну больше инвесторов, 
что позволит развиваться белорусским предприятиям. 
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С тех пор, как Беларусь отказалась от административно–плановой экономики в пользу рыноч-
ной, инфляция стала неотъемлемой чертой экономической и социальной жизни нашей страны. 
Следует отметить, что инфляция является сложной и многоаспектной проблемой, не имеющей 
простых решений. Следствием этого является тот факт, что до сегодняшнего дня в Беларуси уро-
вень инфляции значительно превышает установленные в экономически развитых странах пре-
дельные допустимые еѐ значения и ежегодно превышает экономические прогнозы Правительства.  
Инфляции искажает достоверность финансовой отчѐтности, реальную картину функциониро-
вания предприятий и не позволяет пользователям получать адекватную информацию о результа-
тах их деятельности и финансовом положении. Даже относительно невысокие темпы инфляции 
могут привести к значительным искажениям показателей финансовой отчѐтности, что приводит к 
необоснованным финансовым решениям, принимаемым на еѐ основе.  
Инфляция за 2011 год в Республике Беларуси составила 108,7 %, базовая инфляция (без учѐта 
цен на товары и услуги, регулируемые государством и сезонно изменяющиеся) за январь–октябрь 
— 118,1 %. Это самый высокий показатель в Европе и СНГ [1]. В связи с вышеприведенным, ана-
лизируя показатели 2011 года, актуальность рассмотрения данной тематики крайне возрастает. По 
причине очень высоких темпов инфляции «Большая четверка» крупнейших в мире аудиторских 
компаний (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG) признала экономику Беларуси 
гиперинфляционной, что обязывает белорусские компании и банки, ведущие отчетность по 
МСФО, использовать стандарт 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 
Стандарт IAS 29 требует применения общего индекса цен для осуществления переоценки всех 
неденежных активов и пассивов, акционерного капитала и статей отчета о прибылях и убытках, а 
также отражения чистого денежного прироста или потери в результате инфляции [2]. По словам 
аудиторов, подготовка финансовой отчетности в белорусских рублях без применения этого стан-
дарта не имеет особого смысла в условиях высокой инфляции. Из–за снижения покупательной 
способности денежной единицы отчетность текущего года несопоставима в сравнении с прошлы-
ми периодами. К примеру, балансовая стоимость активов без корректировки на гиперинфляцию не 
отражает их реальной ценности для предприятия (т.е. будет занижена) [2]. Необходимость коррек-
тировки стоимости активов признана мировым опытом бухгалтерского учета. В нашей стране все 
основные средства, которые находятся в собственности, подлежат обязательной переоценке. Од-
нако, остальные неденежные статьи ( например оборотные активы, ценные бумаги), никакой пере-
оценки, согласно национальному бухгалтерскому учету, не подлежат.  
В мировой практике инфляционно зависимые величины переоцениваются либо по колебанию 
курсов валют, либо по изменению уровня цен. Рассмотрим ситуацию на примере статьи баланса 
предприятия УП «Ремавтодор Заводского р–на г. Минска». При валютном методе за базу возьмем 
изменение относительно устойчивой иностранной денежной единицы (например, доллар 
США). На начало 2011 года курс доллара составлял 3000 руб., на конец – 8500 руб. Соответ-
ственно индекс пересчета составляет 283,3 %. Показатели переоценки счета 10 сведем в таблицу: 
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